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PROPIETARIOS: HEREDEROS DE LOPEZ ¡RIENDA Jueves 27 de Junio (te 1935 
Ü N N O T A B L E ARTISTA E N L k R A C H E D E L A C A T A S T R O F E A E R E A Í)E ME£)ELtíN 
r i k columna de Laracheha- Iosé Ramos, el poeta de la mú- El entierro de Garlos Gar^ 
COj1 t e berras sagradas de sica Y el músico de la poesía del V sus C o m p a ñ e r o s 
Ay*r me presentaron a enjuician esta modalidad de Medelín, 26 . -Hoy se ha toda América del Sur lloran 
tm joven español, como José Rdm. s, dice así: celebrado en la iglesia de la muerte de Carlos Gardel 
cía las sierras 
Beni-Arós 
„.ilas deBeni Aros, en K¡ J « .—, _ 
Ku, de Sidi Yamani, posición hechos históricos y lugares don ios cuadros en tecnicolor y Galán... Una caractea'stica O l a ^ „ Z ada e n e i a ñ o d e 1911 y de cayeron jefes, oficiales, Cía estimado compañero Dio le distingue de los S 
SZrtida años después e n ses y comineros suyos, en doro. ProfesioL'es v 05 CUa,eS 52 ha Se han ««ardatlo minu 
„,„ campamento, por el que otros tiempos que e> incendio v Este concertista y rcc. ta- j n t r o d u r i H o , . „ , procedido al sepelio. tos de silencia en l e s tea 
itínaronmiUares y miliares la guerra habian nublado este / - imroauado una nneva .mo- Carlos Gardel ha sido en tros de todo el continente 
s,qaeaquir 
Mn como enuna antesala del trocó las viejas espingardas, " ' ' 
'^gumiasylos fusi.es de los ha sldo. ^"ado por la cales, recita una impresión-ge Knch 
howbres. que aquipernocta sol desluwbraoor de la > éxi(n ' ^ aureolado por el dalidad. Como preludi, 
como en una antesala del trocó las viejas espingardas, ^ V , 1 * * ] o ™ , a que sus interpretadones mUsi 1^ w CCr,"a ^ I? SepuUu miínf'r8s <IUe en esta ciudad 
ua,Bdelaguerra,queperma. las gumías y los fusiles de los ha s]d(> « a l t a d o p o r la cales, recita u n , • ^ ^ ' f amoso escritor Jeor se han cancelado toda. I « 
„ciólatente en el transcurso hablantes del llano y 1, monta P ^ " de la península y la sohro 1 . 1 'mPres,on ge Isach. ' f'stivHades ,odas'as-
í, ñ o s y años. ñ h Por los ú t í k i del trabajo. P^nsa lusitana, ya que has 0 ,ra que Vfl 3 «f« El íérefi o de Galdei ih-, 
ElUnin, recuerdo de fieles Todas Us fuerzas vat. ani ta los a r á b a l e s de Oporfo 8 ' es,a' sln totalmente cubierfr, l , l 
bidentes y de primer puesto madas y no manifiestan cansan y a los reñor *les sa'ones ^ apet,aS S" noU; Í!' t M " - res. sonido d / l n , 
A /" ">na avanzada a raíz de cío, no obstante el calor apla de Coimh™ f « ¿ n s , aón ' en Paso dulce de do a r f i i 7 centenares • ^ . . « ^ w ^ 2 ! . . V f ™ ^ . ; 0 ^ . ' o h a b l a d o a l L ú s i , ^ ^n.,.adoras femeninas g;rse la noticia de I 
que doraban desconsolada 16 de Car,os Gardel, cansó 
L a n o t i c i a e n Bises: o s 
A i r e s 
Buenos Aims.—Al divu! 
u llmosa retirada del año 1924 "«do que se deja sentir por es h , ihvado sus recitales de i 0 , ^ n 
¡ U n o menos famosa linea de tos valles y montículos que va it v ^ si ba '0 e 
• , a _. mr»c rrnranrín nara ríñr vista a . 1 Vez p n m 
imos 
Pr/fflO de Rivera 
Recuerdos de fusilamientos y 
vie e por raerte. 
. ^ 7 ; vcz Panera a Larache y Muchas mujeres han vela 
Menaret,posición histórica des iograno, cu' ame sus dciua con efecto y camarcidena do durante toda la noche t i 
d e í a q u e s e irradió hacia Ye cioms, silenciar las notas ha sido acogido por «Los cadáver encasa del sacer 
4t imposiciones degranaescru baJa los diversos sistemas que del fado, paia que fueran Amigos de Bécquer», ante dote Enrique Uribe. sitúa 
«5. 7a poy///ca imponía en aqelhs escuchados sus recíteles en los que en la tarde de üyer (]a en el ccníro de ¡a ^ 
luiar donde 1*™ * ] ™ primeros años en los que trans los que vibra el alma espa- dió a C0n0C€r es, ^ f á i - ci^n prt el cabecilla de la rebeiúta é d azvciclos ~ y M U . 
^ más /aW A/storí./. K ^ operaciones duras y sangri M^nenfos después, este ^ SUy'7 f " 13 ̂  pUS0 u ^ ^ de duel0 
cuyaiDuerfófué cantada en ro ^ „ de mamhesto ser un ixiara- habiendo cerrado el comer 
manees enfre lentiscos y arro-
yvebs en las escabrosidades Cuando llegue la columna a do^ra^ha biaba'de s'u aiíe', * * * * * "**<> ^ cío. Se puede decir que la ^ S ' G S h l 
gran senssción'y profundo 
sentimiento. 
En todos los teatros y ci 
nemriiógraíos se IM rendí 
homenuj? a r u me%óri¡3if 
guardíndo.s^ une s momerl 
tos de si eoi i<j. 
H o i l y w ^ o l 26.—L * aoti 
cia de la írágica muerte < 
caüsj< 
penosísima impresión enire ^ ^ 1 ^ = ^ ^ ^ I Z r ^ Z ¿* ^ " onq^aUdad. como y no.tab; re lU,d0 • . a f n en masa ha asis , 
¿ A r 6 s y e l B u h a c e 0 , p o r a d o % t 7 e T q u Z ^ Y l ? * ? * ? ^ ^ ™ snra-
M s doncellas que tañían ^ r / A e ^ V ^ éxito alear zado an.e cuan V t á : o l 0 é R a W 0 S fue ^ " t r a s que las cam mericar.os. 
p,ra el héroe de la rebeldía to- la c;,amna descaase> hiivanaré tos públicos ha actuado por tadlsim0'7 ^ T m s m o se 1,3"as de las iglesias toca En Hollywood se espera' 
^«to/raaónyíoda^cu- otra crónica de estas inlpres¡0 eSfl modaiidad( qUe ha b f ha ,n,Cla 0 138 g«t 0 1 « P a brn 
^hsidad, cuando los más ancia 
n s del 
nes que recojo durante la mar- t r o á u M o cn sus r€citales ra que dé en nuestra ciudad rias horas. 
a mueito durante ya br, a Gcsrdel y a sus compa 
cha de la columna de Larache 
rutilas leyendas de ¡os í n u n , . * c.. ,^^ ^ de guitarra, con l a qut , U . , 
P j ; i. M» /zaeja las tierras sagrada de i , * ^ . , berbios recita es a lo*? aue U de este cabecilla que a l fren Beni ArnSt * triunf jlmente viene dándo- f ^ 1 ^ r c u [ d ^ d 4U« 
dos de eros magníficos y so Mirones de mujeres en ya película. 
ñeros para rodar una nue 
ttd< su partida era el terror Campam;nto del Tenin 25 de se i conocer por el Norte 
di los campos de Yebala. 
La noche ha sido espléndida 
y al amanecer la columna ha 
toñtínuaúó su marcha para los 
Ütni Pesies, posiciones de trá -
gkd memoria, que vigilan toda 
b llanura que serpentean las 
•Mas rojas del arroyo que 
ftcorre caprichosamente la l ía 
Bara desde Roba e l Gozar a 
Mader, /ligares esíos de con 
Junio de 1935 
PABLO D E A U T I E L 
de Afiica. 
Uno de los críticos que 
D I B U J A N T E S E X T R A N J E R O S 
PANORAMA INTERNACIONAL 
El acuerdo anglo-aleman 
han d--: asistir numerosisi 
mas familias, ya que fardé 
han de eucontrar los lara- ^ ^ * " _ 
chenses ocasión para e^cu- P V ñ l l C Fra W e C K Z Ú el CaSÍllO 
char un recitador tan Español 
quisto y un conccitista de 
guitarra tan completo como Varios han sido los dibu arte es Uiz-rdo y el perfecta" 
este joven artista. jantes extranjeros que han dominio au. tiene del dibu i ^ 
. , , fí í , " , Jóse Ramos quien me ha desfiUdo por Larache y han jo e . eí l( í^t r Sir Anthory Edén sigue sus vez conocida •nfiHaimo«ií 
gestiones encaminadas a desva-
filtraciones de aquellas gran necer la mala impresión que ha 
columnas qu? rompieron el producido «n Francia especial- lamoien aquí n i ne «nconir j r . ~ — MI ^.I l u u i y v^uc ICÍM i r u : austriáCO beli i 
üuteriode Beni Arós, que re mente, la firma del acudido na el personaje i rgíé*ser ies difieul mos. ta bohemio y rouán ico na dáS damísel IS v e 
^cedieron después para ir a val anglo-gcrmano. S ^ ú a la tades. Italia n > ve con bueno» La guitarra de Joié Ra- cido en la ideal A u s í r i - la res uincv? r n n m t 
"'conquista definitiva de Ye Prensa de su p.ís, el i lu. lre po ejos el acuerdo angto-elemán, y mos sabe de fatal smo. de cuna del va.'S y de la n Úsi- L^H 
. Utico ingés se muestra muy sa además está disco,! forme con c a n l 3 r , s y de p02Sias y tal ca tacada pef.SQnaa^ les ae 
Solhditosdela columna de ,isfecho del curso ^ !k'van el procedimiento seguido poi la veZ Dor eso el iovea artis- Franc PraWifck se llama 1? P o b ^ c % > 
[ W h e que van a recorrer Us conversaciones suyas con Gran Bretaña en otros proble. vez por eso, el jove . arílS Franc Pi . w ^ k h ^ o f r U m 
H con los rostros e n n ^ ec l Laval- A ,0 ̂  * minis ™ s internacionales que le afee ta me ha dicho, en un mo- este notable oibujante que do —fec s ^ ^ 
^ Por el polvo de las pistas, tr0 de Nfgocios Extranjeros tan grandemente. mentó de nuestra conversa con su blok ce cuartizas est.án 
íno(/e/üs"/ra/ecíos7e/ytínrco ' ran^és ha c o l n c i ^ o c o n Bden Por todo esto, se af í rmala ción, que su único amor blancas y alargadas como 
qutIoSró recorrer bajo ¡ f u e - «n la necesidad absoluta de una creencia de los primeros mó- que SU afecto más hondo, los países que va recomen 
f f*1? fusilería y el tronar de estrecha colaboración Franco- méritos de que este asunto tiene Cs, su gu i t a r r a . do en SU peregrinación de 
t t r n L T * ' *'llorado ^ n e r a l bri tánica, punto de vista que es mucha mayor importancia de Abate BüSSüni ar t is ta su ^ d 
^ l ^ v e z Silvestre, el *gene- compartido naturalmente, bor lo que a primera vista parecía y • 
sa/vj/e» que según Luis An sus respectivos gobiernos. que su solución no ha de llegar ^ ¿ -
U i J L V J S a f lliimaron en Cu Pero los periódicos franceses sino d e s p u é s ^ mu has discu- « ( j a p U l f a O O S » 
s endo elogLi^íjiinos 
por cuantas peisorus vísi 
tan esta exposición del mea 
cioaado artista, ^xpo^icion 
. ^ — q u e Va a's¿r a m j i í a i j , 
en todas partes una estela ^ 
lumii osa. Como caricatuiísía, el ya 
Este gran dibujante hace arniS0 y simpático iuanc, l0s insurrectos a PC/¿> - • , * *• • siones y en ié minos que le ha-
esPaüol'ae Z v o Z f s ",,s su^"(ms,.ra,1 0 , ; í s 10UC™' v n v J t o t n„a g.an p . r . e d . Recordamos a nuestros lecto- unos días prestntó en el se- "verdaderamente n0labtó 
r«. 
proamc onaeidmorcct w a r m 
Fráncia no acepte, ai como así, cu queM esté molviendo un Br0> qae ¡leva por lU^o 
«re frayecío del Tenin al Zo Us otipulaciones del convenio probkU;d IndüdiWí trau 
; eMrhaa de Laísa, donde mu citado y se muestra ^spue^U a 
^ de un «pacazo» en la boca no hacer nada en este asumo 
"Uniente Bardaxi, el primer An consultar a Italia. A'go üe 
^'Cía/e.pañoi guc r ^ ó con su verdad debe haber en esto, 
5^£re las tierras rnogr* binas, pues, como es rábido, el m RO-
J o n recuerdos inolvidables dador inftUs ha marchado a Ro ™ ™ u i o ^ o y * r ^ 
^ « c r o n i s t a va recogiendo a ma con obieto de entrevistarse E»P»ft.. y en el «oseo 
^ PQ-o por esta* f í — — -— 
, Teatro E + a ñ a 'a magna super Español una colección éx(OS económicos y i r l l^üA 
duce:  de id maref  W ner • í \ ' -^^ «. 
de retratos a lápiz dt varias C0:> eii muestra cmaadé ai 
pcT^onniidades. d e sen cán niiáíri0 üempo qu¿ le envía • díuci^ para la vida de Europa, 
Esperemos. 
mmmBtmmsmoBaaamimtmmmmmammmmmmmmmmm 
DiAKIO n AUKOaUl 
en ve u ea el csUble 
Por estas tierras tan 
Lukas. 
E l sábado, «Escándalos roma 
nos*. L a mejor obra de tidJr 
con Mussoluii, para reanudar del sefior N t m r o , junto l Í Q ü í Cantor, el inolvidable imérpr* 
turados», en español. Formida-
ble interpretación de Leshe Ho dpse de «oóos per ser mun- m^¿ ^estra corüul fé l i t í j ' 
ward, Douglas Fairbunk y Poul diái'ili€nte COXlOCidos, u n o ClÓRi 
* ^^«ea^^n/ i /a luego su charla con Laval, una -iwptno Marroquí. 
de a rnternaciojiai (qsefitia 
B k r y OÍ:o del gr n espa 
ñoi don M>gue! l i n ¡n 
siendo tá io - ao^ r^iraios 
i 
v i . 
\>H4t «romo a la fuerza»% 
L e . V 
suticUiite denKMlracióa,del Diario MarPoqgí 
ÜiARK) MARRÜUUI 
-f 
TERMINO LA PBSADILL A 
( u n ¡ M u n i c i o a l d e 10de w[0 Próxirn > ,,JVt 
de diciembre de 1.916. 
31 
6,0—B*. Cpntrato icré rfscin-
dido, con pérd da á? la ímni \ 
si el adjudicatario no Ingf M 
antes del día último d¿ CdU 
mes el Importe del canon que 
se haya estipulado. 
Afcazarquivir, 13 de junio dv 
1935. 
EL PRESIDENTE 
Aunncio de concurso local 
Acordada \ or la JunM 1' tons 
rncción de dos cart^le as que 
en I VÍÓ 
1 
Paz en tierras del Chaco Aicazarquivir 
j * wi r ^ - »i Snbasta del aprovechamiento jEI h-col Durante tres la de aRua potable. La sel ^ ¿ ^ / ^ /a ia 
años ha sido el esc natío h i hecho también sus vfJi /.tó/íca 
de una ouerra entre herma mas en s i e l v a inmensa- . . ,• . 
nos íPoroué? ¿P.ra qué? ¿Quién nos iba a decir que J,OR.ACUERDO ̂  ,A. ^ « 
nos. ¿f or qu*:/ ¿ r . u a c ^ , x n anuncia a concurso el aprocha 
^ a é tnb jo nos costana unos días después teníamos miento de las basuras de lapo 
hallar una contes^ac ón que qu^ leer la noUcla, por mil b lación.con arreglo a las si 
justifi ase la matanzal La conceptos agradable, d e Ruientes. 
guerra es a veces explica- que la guerra había teimi- C O N D I C I O N E S 
ble; otus veces estúpida, nndo? Deseábamos este fi- i . . - E , contratista fijará el lu 
E n el :asodelCh co nove nal, peo no lo presumía- gar donde hayan de ser deposi 
mos la lógica por ninguna mos Los fracasos en negó- tadas las basuras, que además han de ser instaladas 
narte Pero con lógica o daciones anteriores n o s de reunir las condiciones higié- pública, se s-.cd a concurso la 
. , í i • . ^KI;^ . , .^» , ^ H^r ontra/lA nicas legales y tener fácil acce construcción de las mismas en <:in ella lo cierto es que a obl gaton a no ciar eniraaa , , . . J- *x • sm eud. i u t i c n u 4 so.no habrá de distar de la po- las condiciones técnicas y eco-
selva del Chaco es la tum franea a'optimismo. Decu biación más de dos k ónietros# nómicas que figuran en la Sê  
ba de millares de hombies otra cosa seiía mentir y nos 2 . , -Las ofertas habrán de fi c r e a r í a de esti lunta y que es-
hermanos todos por el do- gusta ser sinceras a r l a suma que el contratista tári a disposición d*» Ins inlus-
bleviucntO de la sangte y Todos los plises hi^pa- «compromete a abonar a la trilles que deseen »x miuirlds, 
idioma. nos, y Espafli en primer û unta mensuámente p j r este Rl pl^zo de admisión de pro 
Se afirmó repetidamente gar. han puerto de su par- «Prov.chamiénto y que ño po- posiciones, que habrán d . pr.-
, t.i A D ^ I U . Í . . J u i <lrá s^r inferior a ciento veinti- sentarse en pliegc cerrado en la 
que los pueblos de Bolivia te toda SU buena voluntad cinco pese(as Secretaria de la Corporació 
y Paraguay deseaban l a para que Bjlivia y Para- 3 . « _ L a s proporciones ha- termina el día 27 del mes de j i 
guerra. No C.'eimOS nunca guay arreglasen SU HtigiD brán de entregarse en pliepo ce- nio actual a las trece horas v 
esto; nO podíamos creerlo, pnr l»s buenas antes de hun rrado en la S .cretaría de la Jan- ^zinta minutos, en cuyo momen 
¿Para qué iban a desear Ta dhse en una mayor miseria ta antes de las doce horas y tose procederá por la Cor5 
0 v 4 ^fi T~\' f\ty x • r ^ « treinta minutos del próximo día sión de Hacienda, y a presen 
guerra? Y ya veis, tan pión económica La guerra que 27 del mcs de jllnioPactUal en cu de los interesadas que lo . 
to los claiines anuncian el ha durado tres anos, ha re yo momento se p e d e r á por s m i , a la apmura de pliegos y 
fin d¿ la guerra, el pueblo querido un esfuerzo enor- ia Comisión de Hacienda y a se adjudicará la construcción 
se entrega de lleno a la ale me y ambos países padece presencia de los interesados de dichas carteleras a la m<-jor 
gría Bulliciosa de la calle, rán las cons2Cuendas. Es que lo deseen, a la apertum de proposición. 
La pesadilla ha terminado; triste este balance, pero la P ^ s y adjudicación del apro- Alcazarquivir, 13 de junio de 
r , . . m' , ¿ v„ vechamiento al mejor pastor, que dure la paz entre vos- guerra no da mas que tris-
1 j 7 i J *• 4 ••—El adiudicat^ n > deposi 
otros, hermanos de Amé tezas. y aun el vendedor tie tara en la cá ja Municipal, antes 
rica. ne que iufur l a estrechez dcl día primero de julio y para 
E l Chaco será todavía económica en los días de responder del cumplimiento de 
motivo de disputas. ¿Tánto la postguerra. E l ejemplo las obligaciones a que dé lugar 
valen para Paraguay o Bo- Europa en la hora presente «1 oportuno contrótoque se for 
livh las tierras en litigio? y de Francia sobre todo, 
Se afirma que en el Chaco con su grave problema fi- ¿ ^ ¿ ' ¿ ¿ ¿ ^ ^ ¿ ^ i ¿ í h t ¿ cios municipales correspordien 
tes, con arreglo a las seguientes. 
S O N D 1 C I O N E S 
Ferrocarril üsraehHlirzar 
Servicio de trenes z o r j n ^ : 
'recios iaa ft. S T A C I C N 
' Salida urirache-Mewi' 
sal. a las 8 h. ^ S5 n 5 0 70 
6e r85 
Calida, Apeadero 
a las 16 h. 
1415 070 Ll^g^ida al Mensah 
« ¡as 17 h. 15» 
2'80 175 
3,90 ^80175 1<00 
'.o^ trenes ci culan solamente ios marcóles vie 
Tod' s los trenes s^ráu mixtos de vialprn/v ^ y í¿o 
re las esíaci^n»'s d̂ » Larache. 
viaj?rosy merCaQl 
Mensah y Alrázar. las «n. 
.TARIFAS INDUSTRIALES DE P. 
X1-X2-X3.X^X5 X6 y X 7 
Estas tan.a^ no serán aplicables más que a lo* . 
nuus ri^l- s y Agricultores de la Zona de Protector^ Ciames. 
icmitenfes o ccnsignataHos ê la mprcancla urdao ya a^Q 
Los precios de estas Tarifa^ oscilan entre 8'50 v ?'nn 
a tonelada de Larache a Alcázar o viseversa seoún i PTetaj 
morque se haga el transporte bien desde Almacenes o Jt3 • ^ 
Las mercancías setán transportadas en los trenes 7 ^ 
n otrí s facultativos en cualauier momptito co«,;„ o e  
inícción y en 
Ilativos en cualquier o ento según disnnnr. 
,'ista de las facturaciones que s: d t c S 8 
uer s 
1.1 
Pera detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril 
c staci( nes d¿l mismo 0a lar 
Comi-
da 
de- Dr. Banegas E.t interno del Hospifalde S. 
Carlos. Madrid 




te a tres m'nsualidades. que le 
serán computadas po^ las entre-
hay petróleo y que en torno nanciero, nos ahorra todo que haya efectuar en los 
de este posible negocio gi- comentario. últimos meses de la vigencia del 
ran interesen de varias com En estas horas de ^ contrato. 
Suministro de lubrificantes 
Por acuerdo de esta Junta se 
enuncia a concurso el suminis-
m u l a r á , ' V l c a ^ ro de la gasolina y lubrifican-
tes necesarios para los íe-vi-
Realizad vuestros viales por U o 
Warrueeos en 
lia líaleneiaoa, S. H-Tetuan 
ale 
pañías. E s fa il que esta gria queremos dedicar una 
afirmación sea -oda la ver- oración x un recuerdo a 
dad, o la verdad a medias, los caídos. Paz en sus tum 
o tan solo un infundio. No bas del Charo; lucharo n 
nos interesa abora pveri- por una bandera y supie 
esto; la llaga empieza a ci- ron cumplir con el deber, 
catrizarse y no vamos a ser A ellos n o llega la icspon 
nosotros los que intenten sabilidad; vivieron como 
hurgar en ella. Deseaba- soldados y muricion como 
mos la paz, porque no po- caballeros: mereceti bien de 
demos nunca defender, ni la Pat id los que saben obe 
siquiera justificar, una güe- decer cuando se ve la muer 
rra entre hermanos, y la te cara a cara. ¡Gue su san 
paz h a llegado; esto nos gre no sea estéril! Si su sa 
bastó para sentir una ale- orificio l'ega a unir a todos 
giía inmensa. E l mañana los pueblos hispanos, no 
no esta desp>ado, pero te- habrá sido inútil, 
nerros fé en los hombres Paraguay y Bolivia se 
que h:nhecho callar a las dan hs manos. iQué bello 
bocas de fuego de los caño- es amar después de tres 
nes. Las negociaciones pue uños oe odiol jLa paz sc<i 
den fracasar, pero en tal con vosotros, hermanes de 
caso será el Tribunal de Jus América! 
ticia internacional de La Ha Ju*n Oller Aaws 
yácl que dará lá última pa ================== 
labra, Y es habgu ño: por 
aquí debía empezarse tres 
años atrás y nos hubiéra-
mos ahorrado los que ama 
njos a América la zozobra 
y las lácrimas. 
Unos días antes de fir-
marse el armisticio viraos 
en un noticiario cinemato- . 
. u j . ^ w 80 """Que deberá efectuarse en 
gráfico unos soldaditos bo- las 0f.cinas ^ 
l.B—El suministro se efectua-
5.a—El contrato que se forma rá por meses y el abast?cedc 
tizará tendrá ?f ctos a partir de entregará ia mercancía, median 
/ o s é A d e R e u e s 
bogoéo 
JOSE GMEGO-Baüea 
Reaíiza toda dase de operáslones banearla 
^laza de España Casa Contieras 
Aviso 
Radio PHlbCO 
£ 1 a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
E x p o s i c i ó n d e m o d e l o s 1 9 3 1 
C A S A M G O Y A M 
.v'eprescntante general exclusivo para Marrueco» ¿spañol! 
M"noi García de Casfro 
te vale autorizado, en el lugar 
que por la Junta se designe. 
2 a - E I contrato suministro se Pone eiT conocimiento de 
. . . x , pub ico en general, (jue en w 
suscribirá por un plazo que ter de8poIícía' iirbanadc 
mina el día 31 de diciembre de esta jUnta, se encuentra deposí 
1.936. tado un triciclo de niño eocon 
3."—Las ofertas han de fiiar trado abandonado en lavíapir. 
el precio por unidad de los ar- b]™' el ^ ^ r á ^ T o i r t l K; • ^ • quien justifique ser de supe"' líenlos objeto de este concurso, M 
Anuncie siempre en 
DIARIO MARHOQUl 
4,*—Las cantidfides de lubrifi 
cantzs que sproximadamiUte se 
consumen durante una anuali 
dad, son las siguientes: 
Gasolina, 4.500 litros; aceite, 
400 litros; petróleo, 150 litros; 
vaivulina, 150 küógramos; gra-
sa, 100 kilógramos. 
Estas cantidades son suscep-
tibles de aumento si la Corpora 
nrncia 
Patronato ¡WIHíar 
de Enseñanza de 
barache 
Terminado el curso oficiarefl 
este Centro de Enseñauzai'i 
próximo lunes (?ía 1.° de 
darán principio las clases ^ 
ción procede a la adquisición ofic¡alcs de V£ran0f con arreg^ 
Junta Municipal 
TAZA URBANA 
livianos en marcha hacia el 
frente. jPobres muchath si 
Se recuerda a los contribuyen 
tes por el concepto de Taza Ur-
bana, que el periodo voluntario 
para el pago de la del año en cur 
so 
esta Junta—exp 
ra el día 30 del presente mes. 
Elegir el \ÚM 
B t a n c a U o f 1 
al mss perfumado de todos 
O e p o s l t a p l o : A L P R B ü C I E S E 
de una camioneta para el servi 
ció de limpieza pública. 
5.a—El importe de las mercan 
cías suministradas será satisfe-
al horario que figura en 
cretaría del ^tronato- íWlieí 
t e n i e n d o tugar los ^ 
extraordinarios el día m 
cho en la Cap municipal por t.embrc próximo, precisa JFLÍ 
meses vencidos. un wu los alumnos reciba0 
mun de s.senta ^ " ^ 
intensiva; cualquiera 
quf Mtara, sin causa ju 
da ocho ciases sera 
baji • xuum aiflP^ E Patroneo ^ 0 
transcurrido el cual se seguirá 
Cansados, con sus M e r su el pPOCediniiento de 
cias, nurdio ahogadOv^» p o r 
si poivo del camino, iban 
a »ur' \v coa otros hom-
b r é s . iLa SP . I H Í aquí u n 
apremio a 
los morosos aplicándoles ios re 
cargos correspondientes. 
Larache 1 de junio de 1935 
El Intervento- Local. 
lerribk eu^migD en el C h i - presidente de la Comisión de 
CO.Kuóraelros y kilómetros Hacienda. 
d n m n fuente, sin una go- Antonio Galtra, 
Monopclio de Tabaeos del Horte 
de flirtea 
Cigarros de la H a b r u desde 075 pts. en adelante 
Idem tihpinoi a 0 33 y 0*30 y M mUa extra a 0*40 
, J.1^:a(Íura.su^ &ctiv y Flor de un m 
-igamiios de picadura extra eleginu. cigarnilos extra 
y elegantes. Véase U & en estancos 
6. a—Las proposiciones h^* 
brán de presentarse en pliego 
cerrado en ía Secretaría de la 
Junta antes de las doce horas 
del día 27 del mes de junio ac-
tual, en cuva fecha se proc^dfrá 
por la Comisión de Hacienda y g u i a n t e el Pieseníeta| 
en presencia de los interesados e| O f i c i o de su »aSl 
bne lo deseen, a la adjudicación 
del suministro. 
7. *—Para tomar parte en este 
conen-so se*^ indispensable la 
presentación de la Patente d? in 
dnstMol d t l prevente ejercicio, o 
la ' nfHtatC» 
8 a - Ei adjudicatori - efectúa^ 
r j I suministro a partir d«l 
i ' ÍU i \ xini 
.2dr4üivii, 1 * df ju i .< 
i m 
E l PRBSIDSHTE 
con IocaKa«P ' ioS J, aciu^ 
1?€,t f . " v % 
rí leí' Cctit^ 
tarde. ŷ B̂B**1 
DIARIO MAWEOQU! 
PENSED" 
• • • • T • • ' m 
[ifche coniensada danesa D [ & $ 0 f i § P T I 
Gasa íun í «Id en 1870 
Esa es la marca que o! ece tóíi ventî s: Calidad, Garantía Ecoromía 
€n truchas latas sa}er¡ ciegues de cin:., veinHcinco Ijasfa cien pesetas 
/ demás h icemos bonitos regalos a cambio de I s eílquataS Sxij J «n toda» los l á t i ' j ^ j i ni Í l í o s del ram 
I i E C H E ESBEflSEfl de fama mundia l 
No h a l l a r á usted marca mas conocida en todo e l mundo ni que tenga'más adictos 
Cheques de 5 25 y 10O pesetas se prgan todos los días en" la oficina de ABRAHAM ETEüGlK, calle "Caivalejis. Cheques^y regalos por las etiquetas 
Comprando LECHE E S B E N S E N 
1 
DESDE TANGER 
Acotaciones a una conferencia 
(or Duycwtncdico s^s» del almt\ altísimas e 
Patronato Militar de Enseñanza ^ Comisión Gestora 
¿afín Primero del Hospital MilitOT 
Notablfs. — Andrés Tenorio ¿Jg Larache 
v Z e u nos habló hace días; incomo arables, 
de Gustavo Adolfo Béc-
quer 
cómo laten en el corazón y 
de Larache 
CURSO DE 1934-35 
E x á m e n e s d e J u n i o de 1935 
{Conclusión) 
Su alma, impregnada de cerTeT̂ ro 




Notób es.—León Castiel Mati 
Un gran corazón, unas tia, Fernando Timón Lara, San 
po Novo, Joaquín Mbago Mari-
no. 
Historia Universal 
^ ^pooaV^odas las profundas fibr. s que vibran t iag i Marros Lóptz'. ' Sobresaliente con Malrictíli) 
antena que recog ^ dulce y armoniosamente al Aprobados.-Manuel Martín de H o n o r . - S i m í F^r.r^s Safa. 
e eSOS «eCOS SOUO- y al ri^mo Martín, Alberto B Tenguer Ta ga 
ros» que inspiraron a V í c "tmo ae sus meas, ai i . ^ Ubá.o Mdrifl0| pj Notables-Mercedes B nda 
lor Hugo. de SUS s ^ f c ^ n e s e ™ m lar Cabulero Isidoro. Valenlin yan Abeg,er# M3ria BdliaE cCr 
Fn t i curso de SU -Onfe- Siones, t o i o S eliB5!GóntrOia Martínez O lindero,- Alejandro 5ach0í 
tra7Ó Duvos lin daS p0r Un esPíí,itu rtnÓ» ae Sáuchez Cabezudo. A p r o b a d o s . - J o s é Gis Vizcai-
S r e T a d o s de aquel or- P u r ^ 0 ' ^bkm .n t e pondé ^ / / c / a ^ / é rce r año « o , Emilio. M é l i c o Aguih r, 
do. encelados cíe aquel or d2rad amoraclode]o be Perla Benday.n Ab.gcer, Fr«n-
febro le la poesía, ponien- comoasivo ar.tc las Sobresaliente.— Alejand r o cis:o García Fernánd z4 Álber-
doios relieve 1 .̂ v ida de ' . , J Sánchez Cabezudo. -
klfí.bV. los sentimientos amarguras de la vícT»... Notable.-Pilar Caballero hi Ub3go Marino. 
i on nue altivez de miras , 
Preceptiva Literaria profundos del vate sevillanJ 
que tj , fuerte influjo supo 
ejercer tntre las gentes que 
saben soñar y saben sen 
(ir.. 
Un {lúblico heterogéneo 
pscüch.iba con religioso si-
lencio las palóbras del con-
' U m nite tan finamente 
imhui IJS de la esencia Bec 
herida i . 
Dayos tiene una prosg 
q'íe fa ciña por la marcada 
C q é ^oro. 
con qué du'ce ternura, nos Aprobado. Valentín Martínez 
decía Duyos cosas sobre la Guindero. 
vida andariega del poeta de Francés primer año vían 
los rentimienlcs ínt mos; de antiguo 
las pasiones inefables des Aprobare 
p riadas y vigorizabas en Alvarez. 
sus andanzas por eí os mun 
dos de Dios. 
Y el mérito de Duyos es 
Ponce. 
LatinSegundo A N U N C I O 
Sobresaliente. — F r a n c h c o E l próximo dia 26 del actuai 
Aprcbaios.—Eladio d.-l C im Calyet Alvárez. a las 10 horas del mismo, esta 
N tables.—Simi Fereres Sa- Comisión celebrará concurso 
r g^» í0 -^ Sánchez Sánchez. de compra de arficvlos para las 
Aprobados.—Joaquín Ubajo atenciones de este Hospital y 
M íríno, Pieria Bendayán A bejg Enfermería Mil i tar de Alcázar 
cer. quivir, con sujección * las ñor* 
Psicología y Lógica mas publicadis en los anuncios 
Sobre-saliente.—F r a n c i sea que se hallan d * manitíesto en 
Díaz Gómez. las tablillas anunciadoras de 
Notdb'es.—Ramón Eiras Da- los-sinos de costumbre, siendo 
vile. los aniculos que se precisan ad 
Apiobados.—José María Br- quin'r, de la clase y cantidad 
rerguer Tamarí, Rafael Beríen- ^ue áqúellós determinan. 
gu^r Tam ií, Ramón López Ra- ^e exigen muesiras de cuan-
mes, Trinidad Sellés Alcántara, tos ar t ículos su previo eximen 
t> Salarra Benasuli, Joaqu ín Luis de Mer,o Mar{a puedan aportar a la ¡unta ele-
Luisa Riestra Almendro, Ánto- 111671(03 de juicio para que la ad 
Dibujo de cuarto año 
Notables.—J sé Gil Vizcaíno, 
Andrés Tenorio Ponce, Fruncís 
que siendo me iico es tam ca Dícl2 Gom€Z> 
bien poeta. Aprobados.-Emilio M.lladr 
Su sensibilidad poética, Agui:. r, Simi Fueres Sasaga, 
que en Otra ocasi^u supo j a q u m U K go Mang^, Camen 
O tmía d¿ las expresio primero apreciar, se alimen Sabat Benarros, Raqud Lugasi 
,,es y sintiendo tan honda ta y vibra al co juro del Cogen, 
^n le a Bécquer nos hace buen come cio de las ideas, Dibujo dequir to a ñ o . 
MNs sus tribulaciones y de las voces tristes y ale ,aquin Ub,g0 
l 'eaurantes inquietudes, gres en dond^ se perciben Mflnno, Andrés r . n o i i o Ponce, 
txp'o a, cual psiquiatra, palabras de pasión atenúa ju io L'erena Dorjinguez, Luis 
* s mil yvun . repliegues d s por el dolor v el sufrí de-Mr.rio Calero, Antonio Vez 
qu^z Vega. 
Medicina... Poesías... Do Historia de España 




Aprobados.—Jo.1 é Gil VízCái-
no, Jcequin Ubago M ü ino , M» r 
Francisco Calve! cedés Bendayan Abegcer. 
Algebra y Trigonometría 
Notables.-Simi F¿rer>s Sa-
rega, Raquel Lugaci y Rafael 
Berengmr. 
A p r o b a d o s . - l o s é Gil Vizcaí-
no, Emilio Mellano Agnilrr , Jo-
sé Cazaña Pajares. 
Historia de la Literatura 
Aprobados. «Li^s de Merlo 
Calero, Rafael Berzrguer Tr m. -
rí. Ciara Bcnsabat Be narros, 
nio G^'era Clemente. 
Agricultura 
judicación de los mi ¡mos pue-
da hacerse con1 conocim ento 
Notab le .—José Sánchez San- de> c a ü s ^ 'iendo indispensable 
ch z, Trinidao Sellé v Aicánta'-a, 
R mós Eiras D íVíia, M^sot B¿-
nif á A^s?l?m. 
Aprobados. — Margarita Ho-
mar Lencir. 
Historia Natural 
la oresentación de los que sean 
objeto de anális is y coced/; res 
pectivamente, las que deberán 
entregarse antes de L s 12 horas 
del próximo dia 21, y el re^to 
de los demás no sujetos a ta-es 
Notab les . - íu l íoL le rena Do- 1'eclul'slíos, podrán entregarse 
mínguez. hasta una hora antes de dar co-
Aprobados.-Margarita Ho- m/enzo el acto d* compra, sien -
mar LenoiVM'Sot Bénifiá Anse do recibidas unas Y otras todos 
te»^ Trinidad Sellés Afcáníara / dlas laboraMes de 9 a 12 horas 
Jo.-c San h z Sánchez. 
Química 
Notab!es.—Jaño'Líerena Do-
mínguez, fosé Sánch z'Sánchezi 
A robados.-Trinidad Ss?l'és 
j — - - va o pOl 
j y - P-rsonaiidad agónica miento .. 
:l ?'Je supo pulsar su lira 
r.io Ojlera Clemente 
Etica y Rudimentos de D re 
cho 
•x^ta admirab'e, tier mente puestos y que Du bacho. 
J ™e^e sentimental, v i yos sabe amalgamar con in — 
Rifael) ugasi, Fr^ncisc^ Dísz Alránta a, R^mó t EirasDaví j 
Gómez, Antonio Vázqu> z V- g s r M, s i t Bénifiá Ansetcm, Ánto 
Fisiología e Higiene* 
SobvesG!Íentes con matricula 
de H^nor. Fréncisca D;. z Go-
miz, Cara B¿nsabat Benanos. 
Sobresalientes.—Lúis de Mer 
lo Calero, Raquel Lug si Co-
/he-j, Simi Fueres Sard^a, Anto 
nio Galera C'ement . 
en la Secretar ía (e la Comí" 
sión, a part i r de la publ icación 
del anuncio. 
Las proposiciones convenien" 
temente cerradas y lacradas, se 
r án del mhmo modo admitidas 
en la Secn irtna de h Comisión, 
todos los días laborjples de 9 a 
13 horas h ¡¿t i las 9 del mhmo 
día del kpncursOj c sea, m i a t i ' 
tesdccuinenzj ie lac to .defre i i ' Notoibics.—Marg^.rjfa Homar „ _ , . 
S VUÍW* scomp j u ¡r e a l is m i í n u s 
la patente industrial del Pcotec* 
L i - . 
A^r badoé. 
Domingüfz Meso! B^n'f á A s 
Urr, Ramón Eiras D.;víta, Fran-
Julio Llerena t„ rado ^ p a ñ o i 
Larache a 10 de Junio de 
. 3110 al ritmo de todo l a teHgencia para el b en de percibiendo un singular as Notables.—R f . el B ' k i g u e r 
gllmo V Maternal, el doctor los hombres. pecto aciago de Bécqner pa Tamarí-
m^üs snraergiendose en el Y Duyos es médico y Du rece prorrumpir en llantor, Fís ica 
nosrhP.roceloso déla poesía, yos es pceta. P ^ a para revistiéndose su iostro de Sooresalientes. - Francisca 
20tan bien sentir a ser tal vez meior méiico; ^ 1 ^ 5 ¿[e sjgnj[icaci(5n v o | Díoz Gómez, Clara Bínsaba t 
^ ̂ cquer que por veces nos para escrutar mnor en las canica. 
p0e^n!abanios si no era el alnu s postradas por el do Cuando 
cis:c N was de la Plana. 
TERMINARON FLQRADO BACHILLER 
Don José Sánchez Sánchez, 
d n M sot Bai i f á Ansel m. 
RESUMEN 
pcancia a 
Benairos. Alumnos m»tríeulados, 36^; 
Béc N:>T B?€S —^a^" I L n q i s i Co al'nmios admitidos en ingres 
-^encarnado en Duyos. lor d e U ™ p ; p r . aportar qUer. cuatidoVe aza fuerte ***** |MJ z'aMa 
3 decirn0s co ^ ™ * ™ m M s y V ^ñerQ donde cu .qui . r .V. I Z ^ Z T ' ' 
^ y s u ^ VCrS0S'SU VÍ e111^1051110^1^1111111^1 otroromp r a suequihb.io. ' Aprobados.-Luis . Mer 
MiCo teZas# Uardía de expre iones. Duyos liega a as cim-5 in Cal r. . j , i -, L i , r . , ¿ , ; 
y Caf rd2on latía doliente Para consol ^ con frases marcesibles del sentimien S'1 z' Raf ael B¿rei gu >r rdmarf. 
^ f i e u r ^ n ^ ^ h4írói Que son torneos de ingenio to, h:cho pasión y ternura, 
pi al paJente y al desahu y permanece tranquilo y 
k 
Geometría plan attíiguo 
Aproba^of.—Joaquín U^ago 
14; inatiícula^ H ñor, 4; so. 
bresalientes, 50; n bables, 79; 
ppfóbadós, 153; d . 
- e « s. 38; tím 
s ñor (Vtópaii5i]¡j(j • e 
. r rniedíid, 47; |ol ¡1 : ; 
| umnos^Bai^ioiiiádos í 5 
E l Capitán Secretario t 
FRANCISCO M A R Q U E Z ' 
V.0 B.0 
E l Coronel Presidente, 
Crüz Roja 
S<; saca a Concurso d¿ Méri-
tos, ZUÍTZ ios titular:s ! i '̂ 3 
Moción, la p h z í de J f̂  d.? la 
^ k ^ r í * m CO 1)0 una co ciflda bravio, afroi í m é p con no U * m >, A ic qm 
'nioc;0".r típ p eqnribno pcef co de bkza i:'fuerte e.nodó idel '̂c.iC'?^^ vin Duyos, háceie sereno, pon monientj... 
^s^ü «Sdutiis co áe rd^o auu imsmo cuando Abram ¡. Bemtdan 
nanc.Uc ( V v / t Ajvii- H« 
Aritmética plan aniiguo 
Aprobados.—A'berlo Saloma número 66, de 2 o 4» 
B l .i tabliíia de acftitjcios < 
S c.-et titía, Sé e'ncueftfV | $ 1 
S?S, p •?;'/» C&liCI&TS ] 5 •:í 
tu le •. *v * rio. ftljl ' 
did 33 íe los c n... .. 
Ureche 21 Junio 1335. 
E L C O M i r a LOCAL 
U W U O MAH&OQUl 
H ER n i n 
i i 
»0 íe l Confrol civil de [ j A H ^ r v ^ í K . U l K e g l O 
Ch íouia Nor4. 
De suex^mm resulta que el 
crimen se perpetró el domingo H o j \ INFORMATIVA CORBHSP N-
nalde Larache 
por la tarde. Como detalle cruel 
léñala que la desgraciada vícli 
na estaba en cinta y que 
to sería madre. 
Los cuerpos de las dos vlctl 
mas fueron transportados al de 
ARMANDO 
DIENTE AL DIA 24 OB JUNIO 
DÉ 1935 
Sucesoí: Beni (joifet.—Se en 
cuentra acampnda en las prexi-
mi ' i i d ' -s d^ Td kum la tercera 
columna de Alcázir , donde per 
nocta. 
Hoy h in etnp zado a a Inlr 
bastantes musulmjnes de las 
rábüas colindantes para aslstff 
e la Amara de Sid Aoraar Q i -
lar. 
isetvlclos y reco'ri^io'.—Por 
fuerzas á' .U M jazaln A ttii da 
se efectU íron los servicios y re-
ra él se debtn los a t .s reiterados d. 1 Mí .odo C. A. BOER • ) é^V^fl^tl COnCar,SO 
7 cual d. b,n la a lud miles de herniados a t ^ o Z í " ? ' ^ ' vU'-*TOnt"'* " »U 
arene iones del Parque de Inten yas sin novedad. 
delacitiala las 10 h iras del escuelas d-» »n resii^ri: -̂n A -
cáz i r , G UJO Bacilar, 275; His 
, ? Í1 . 
ba. a público el buen resultado que he obtenido cjn su Wétodo C. A. BOER. ^Ue se ^ / / a n de manifh sto en Rn Lar-ich* ; Híspano I>™ i -
FLORENOIO GARCIA. Carretera de Aragón, 175, tablillas anunciadoras de ftf 216; Qrapp Bscolar 269-B -
los sitios de cos'umbre, siendo rrío Nu v . 106; Miguel deCer 
Toraño, 5 de junio 1935. h s artículos que se precisan ád vantes, 82; total. 112. 
Sr. Dn. C. A. BOER, Especialista Ortopédico. QJiirir, los determinados por me •. Rn Alcáz ar--G-UDO Fsrol r 
Muy Sr. mío: Le mando las gracias porla EFICACIA DE LOS APARA* dio de los referidos anuncios. ^ ^ ' A 
T O S C A BOER con los que he logrado en poco tiempo el total alivio de mi Se exigen muestras de barí- ^sPaT1-. ^ M^pano-A .a-
be, 126. 
Es creerci i , ú i muy ' x endiia entre los herniados que les 
rs posible curarse cun el uso de bragueros corrienl. s Algupos 
coriíí n en inyecciones y i n c^fiimi^ntos anunciados como ma 
raviliotOS. Otros al fl i erren librarse pero siempre rei urrirndo 
a la operación. Los h e hos han demostrado cuán equivocados i 
t l t á i : llevar «tos braguerot mar esos procedimientos es c!re- n ^ t o ^ A in ĉ ?1 
cerse a la estrangulación herniaii?; una operación, tún bien he-
cha, e icierra eti si dettos peligros y nunca evita la posible re* 
aparición de las hernias. 
T o i o herniado, deseoso de sanar debe U grar una l')calls¿fión 
total y permanente de su intestino dentro del obdomm median-
te una acción tflce z y constante sobre |as tonas hen.iarias la 
cualivit-j erisegui^.ti cualquier peligro, provoca las cotitraccio-
ne^ musculares y permite o h naturaleza del hern i i io de so-
breponerse a su dolencia 
Es esto lo esencial de todo tralamienio mecánko de las hernias 
Df<. t e m a s 
del lattltato OfUlnuho Vic /omi 
Ex ?cohnr i> Ohúnú.yjix rU u A 
d^mu le SanldadMiUtiP ^ 
Con mita á i 3 a 6 de la tarde 
dunta de Plaza v 
Guarnición de 
barache 
A N U N C I O 
Rqeneia de Rduanas 
lacob L Benchetón 
LARNCH . • ALCAZAk 
Madrid, 4 enero de 1935 1 
Sr, D. C. A. BOER, Especialista Ortopédico. 
Muy seflor ralo: La oportunidad de recomendarle nuevamente otro her- Gel act¡ 
riadom facilita el manifestarle que desde que tuve la suerte de aplicarme mísní0 COTisufecdón a las ñor 
su^ t icaces Aparatos C, A. BO;iR,rae encuentro muy bien y me será gustoso mas Publicadas en los an'Jnzios paño Israelüa, 
reb lta o e e o te i o cj  s  étodo 
Le ŝ ilud i su affm i . s. s. 
Pmb'o Nueva (Madrid). 
Francisco Vic^ 
AB O G 'XD o 
Co isulr^ k 4 i 6 * z \ \ \> ibru ná:n¿po 3e 
nte 
Una boda De Madrid 
Ayer tuvo lugar el enlace ma ¿ f ™ ^ * " ? . de la c^íffl' <¡t 
í ^ á o h l ^ ^ m ^ m ^ ^ r p ¿ é ANIÍCHIA'Y DESARROLLADlSl- nas} cebada, paja, piensot "car ^ ^ 6 - trimonial de la bella señorita * * n X ! a W o ' 1 5 ^ 
MA. Siento no haber acudilo antes a su Método C. A. BOER y le autorizo pa- bón bulla y vegetal, las que po E n S iheh—Hispano-Arabe, M<>ry Cohén, con el conocido ' h ' H i ercio 
ra que publique mi agradecimiento por este resultado inesperado. Su affmo. y drán ser entregadas en la Se treinta y ocho. israelista on Moses Emquies. nil0 <Iel secretrttarh 
s. s. FRANCISCO QUESADA, en TORAÑO, Partido Cargas de Oois (As- cretaría de esíd jl]nta todos Jos Se,vicio$ médicos . -Asis ten E1 acto viose muy i n c u r r í 
turias)' dias laborables de 9 a n h o n s CMS en los dispensarios y con- í/o siendo obsequiados los nu 
H E R N I A D O : Reflexione y decid ise. Pida consto a a partir de la publicación de t sultorios de esta región- en La ^erosos invitados con un deli-
su médico y no vacile más. Asegure Vd. n i existencia antes de ^"/f^"^ rache dispensario, 136; en Alcé- cado *lunch*' 
que sea demesiado tarde. Cuide su H E R N I A , pero no nahJ9lDlazo J^^J^11 lar , dispenfirio, 106; en Arcila, Con dicho motivo felicitamos 
con peligrosaa rutinas. Hágalo cotí inteligencia y sana rá merced Las proposiciones c o ^ dispensario, 30; en M x^rah. a ios /óvenes esposos/respec-
al MftTODO C. A. BOER, El eminente especialista de París se femen^ cerraos K/aeraos, se consultorio, 9; en Tenln y Sa tivas familias. 
de la ¡unta Municipal, don Al-
fonso. 
Recibí e l preciable fovtn 
nuestra cordial bienvenida. 
ñor C. A. BOER recibe er: 
R a b a t , Martes 2 iulto, M a l e s t l e H o t e l 
P o r t ¿ . y a n t e y , miércoles 3, H o t e l E u r o p a 
L a r a e h e s jueves 4 julio. H o t e l B s p a f i a 
T á n g e r v'ernes 5 julio. H o t e l B r l s t o l 
T o t u á t r , sábado 6 julio. H o t e l R e g i n a 
C e u t a , domingo 7 julio, H o l e l M a j e s t l c 
C A. BOBÜ, Especialista Hemiario de París, Pelayo 60 
BARCELONA 
El regreso del 
alto comisario 
n t í i . Se encuentra de regreso 
PaClta Gallego de la Península, en Tetnán, 
Para somete la a tr ta- el alto coraharij de Espa-
miento de un esp¿ciilisia, ña en Marruecos, señor Ri 
D E CASABLANCA 
Han sido encontrados los ca-
E l Capitán Secretario, 
M I G U E L B ALBAS 
B.0 V.0 
MUGICA 
rán del mismo modo admitidas, he', consultorio, 73. 
lVJaJ*L9,JL0raSdía 28 ta consultorio, 00; en Beni Gorfet, 
^uese celebra el concurso o 0 , 
sea, una antes de dar comienzo Servicios veterinarios.—Asis 
a éste. Deberán acompañar a tencias en Alcázar se reconocie 
Jas mismas la patente industrial ron tres reses. 
de nuestra Zona de Protecto En Mexerah, se reconocieron ",1,culü u" ; ~ ".7 ^ ^ ^ 
r a L a r ^ m d < h ^ 4 vacas, 8 rrese y 4 cabras fué trasladada a la capital co Avello, que llego acom-Í1r^;/flc^e^e/Pi5- Alcázar: vacuno, 10; lanar 11; ca de la República, el pasado P^ado de su distmguids 
b fr, 0; porcino 3. martes, en el trimotor qu familia, del secretario g'ne-
En Arcila, mercado: vacuno, hace la línea Las Palmas» ra^ ^on Ma^^l de la Plaza 
5; lanar. 2; cabrío, t; porcino, 4. Larache-Madrid, la moni.i^ Y ^ ^ Seguridad de 
U K n L^racn», mercado: vacu- n •* n la 7 n n a 
*>. W , o ; cabrio, 0; por- .m"mna P^'ta Gallego, que la ¿ona-
Cia0| 3 fue acompañada por su pa- f 
En Tenin. zoco: vacuno, 4: la 
dre. el seeictano de la Jun- A v í s O a los bañistas 
nar, 16; cabrio, 5; i^orcino. 0. ta Municipal don Alfonso • J , . 
Total: vacuno, 27; lanar, 25: y SU distinguida esposa. „ ^ ^ ^ T ^ X 
cabrío 7-oni- inn <í 3 & K ñisías, y con objeto de efilsf se 
mica de est'Hospital y Enfer u ' ' * ™tQ' A y e r se recibieron noti- cidenles en lás playas duranU 
S e e r ^ e q u e l á v e n g a n f t a pesquisas daban a atender que meriade Alcazarquivir adqui- t t f l l ^ c l ^ i K n ^ T ^ cias de ^ h a b í a n h€cho f? la temporada de baños, se ariu 
f u é e l m ó v i l l av i c i i nn había sido atacada v/r/os ar//cn7os <íe COÍISUOTO (íe che 376 kUos de pescadT 60 ki* lizmente Ia ̂ avesía en tres lo siguiente: _ 
En el jardín situado en el k i en ei momento de penetraren « o / o r e s y o/ros seme/os, apro los'de crustáceos 1 cíiivo v horaS. Y ayer mismo vi 
lóraetr j 7.100 de la calle de «1 jardín. Golpeada en plena hados por la Superioridad y 6.000 huevos. ' -1 ^ i ^ ^ - ^ ™ 
Bousk mra ha sido descubierto ^enie con una piedra, la des- con destino a Jos citados Esta- s A^nml^r^n «n h 
por ut. golfilio indígena, que in graciada que l l t vaha su hijo blecimientos, cuyo detalle se ha Decomisos ^ 1 ^ - 1 1 ^ 0 ' * 
tentaba ;.poderars2 de algunos sobre la espalda ayó al s^elo Ha de manifiesto en la Jefatura pn mi Aa a w 
higos chumbos, los cadáveres sin sentido. Administrativa de este Hospi* c i „ " r u i f o . rf^n..? 
horribkmentemu'iladosdeuna ó los asesinos se precipita- tal. Enfermería de Alcazarqui Oecaudac o n ^ - R r 
jove Mndigena y de un bebé de entonces s ó b r e l a v íc t iaa vir y Oficinas d e j a Intnden ^ u illnta w ! ^ . 1 !í ¿ o 
algunos meses. tritnradoles el cráneo con gran c/a de Marruecos, se admiten ' ,U ía MuniciPal 4 529'80 
Hospital Militar 
de barache 
da/eres de una mujer indígena,,e,atn,,a *,,ffl,lal8t,,aí,»a 
<f « • • AISUíiLrlO 
Y ClC SU 111)0 Necesitando la Junta Bconó 
Trastornado por el macabro despiedra . vidrias a ta j ma que se consti r T ' 
hallazgo, el golfillo se dió a l a Las palabras resultan insufi tmr ie ld ia28 del actual a las En Alcázar, por tarjetas de E l S C f i O F d e l F O Z O IIV"Í "¿ losbafioscn 
fuga alarmando a t o d o el cientes para calificar semejante rfoce Aoí,« ^ / a mañaaa . identidad, 12 pesetas. Por pasa 3*0 Se prohiben t0 
vecindario. La policía fué inme crimen Los depósitos del 5 por 100 Pór,esí 18 Pe»«ta»- i4yef «a rcAd a Tetuán para la pl^ya Sur interiorJC-P^^ 
« u - pueden constituirse de 11 a 12 En Ahí Serif, por multan 176 toaar Posesión de su i 
todos los dias hábiles en la Ad Pf Sítas. 
ofe t l J nt pesf tas-
dera en la Caseta de Salvamcfi* 
sitarían al doctor Zarco. to de Nánffag0$| situada eB 
Vivairente d eseanamos Maiecónt indica queda prohibi-
que la monísima Pacita en- do bañarse en la playa «rande 
contrase franca mejoría O de Ras Renul, exterior dd ptw 
ver a de regreso en Larache t0. por ««r pe igroso. 
donde es tan estimada. 2-# r üando se * 1 * 0 ¿ X 
deras indica se prohiben loi p» 
ños en la: d s p\*y*f ^ m 
rior y del ejrterior del ptt«fí0' P o z o
diatamente avisada y M . Nico 
lai, jefe de la brigada rural, se 
presentó en el lugar del suceso. 
U n a v i s i ó n de h o r r o r 
V e n o a n n a o e r l m e n 
importan en las horas de v a c i a n M ^ 
tetargo, el que hasta ahora fué indicará diariamente con 
representante de esta 
espantoso. Sin embargo se supo 
Conducidos por el golfillo, de que no ha sido el robo por 
M. Nicolai y sus colegas llega haberse encontrado en las ro 
ron al lugar en donde se había pas de la victima la cantidad de 
d a s á r r o ' l a d o e l d r a m a y e n d o n n francos y se crte más bien 
de una visión enloquecedora que se trata de un dramá movi 
les esperaba do de venganza o el adulterio. 
Una joven de 25 anos aproxi 
madamenfe yacía en un charco ^ 0 "A SID0 POSIBLE iDBNTinCAí 
de sangre. La cabeza tot ilm^n BT CADAVER DB LA AÍCTÍMA 
le triturada formada una masa Los inVf8tigadores n o hao 
de carne y huesos. Tendido jun podido identificar el cádáver de 
to a ella, sin v i d . , uu bebé de la victima a pesar de las muchas 
12 a 14 meses presentaba igual ptsqulsas P€ali2adas con (| | | ffn 
m e n t e c l c r á n e a m a c h a c a d o . U n y€SÍO hace que el se 
enjambre de moscas volav^n ál preséntenlas complicado 
rededor de los cuerpos cns.n E l C|IIMEM SE 
g t̂» t i Jos y daban al espectácn 
lo una vista horripilante. 
- _ M . Duché, médico legista, pro 
L a pr imera Inf o r m a c l ó a cedlóf 4U cl Iugar de| , 
S ^ l rebultado de las primeras las constataciones médico lega 
Hasta ahora se ignoran los ministración de este Hospi'al Larache 25 de junio de 1935 "P™3™***** de esta ofícína bandera-oja 
móviles de este doble crimen Orache 20 de Junio de 1935. El interventor regional (P. O ) s°baltter"a d* Hacienda, don 
E l Secreterio, SANTIAGO ROV1RALTA ' 
F R A N C I S C O M A R Q U E Z 
E l Presidente, 
L L E R E K A 
Lea Vd-
DIARIO MARROQUI 
y PJZO, querido n r O c a v í o Freíyr0 
amigo nuestro 
Feliz viaje y macho acierto 
le deseamos en su nuevo des 
tino. Análisis Clínico Genetál 
A m o r 
y Medid* 
i b 
COMETIÓ EL DO 
MINGO POR LA TARDE 
Electras Marroquíes S. \ . 
Genirale$iétmkcis, orodauirjs ie tqtrqla 
eléctrica en»Zefuánt Xarache y jft íciwqui-
yir.Zraqsfornizdoresenjtrcila, fiio M^flrf 
fáciMan proyecto* presupuestos de toáa 
' **** aiunfbraSo como de fuirzz ntírh 
Horasdfeoosullaí*5' 
a tarde, en «) - ^ • " " a . U 
mueble de la Gompaf » » ^ . 
cus, .« í lgaa Gasa 6 í, 
D a h l l i u n t o a l a a n ' « » B ^ A | 
de autos -La vaie^ 
xarouivir. 
¿iVMiráis a ser rico rt 
vuestros décimos d« I 
de U 8torfuuada caS« at illBl¡, * 
d« don Ell«s «• Co" ;enll>», 
